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Distintas etapas de vida, diferentes sentidos de cuidado
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Las formas de denominar a estas personas son karai,  




Atenciones médicas, respuestas comunitarias 
 o kiringüe
 
controles del niño sano
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